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糖尿病患者 の 自己管理 に おける自己 モ ニ タ リ ン グ
黒 田 久美子 (千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程)
本研究 は, 糖尿病患者 の 自己管 理 に お け る自己 モ ニ タ リ ン グを明 らか に し, 自 己管 理 に お け る役割を考察す る こ とを目的
に行 っ た . 本研究 にお け る 自己モ ニ タ リ ン グは, ｢ 自 己の 行動 や症状, 状況, デ
ー タ な ど を客観的, 意図的 に観 る, 見守 る
こ と｣ で あ る｡
7名の イ ン ス リ ン依存性糖尿病患者 に, 自己管理 場面 を想起 して も らう方法 で 面接を行 い , 患者 に述 べ た も ら っ た 自己管
理場面 に お ける認識 ･ 行動 を分析 した 結果, 以 下 の 知見 を得 た｡
1 . 多様 な自己モ ニ タ リ ン グ が41の パ タ ー ン と し て 見 い だ せ, 19 に分類 され た. 患者 は 自己モ ニ タ リ ン グ に よ っ て, よ り明
確 に自己把握が で き て い た り, 行動 の 選択が より ス ム ー ズ に行 われ て い た. ま た 自己モ ニ タ リ ン グが 自分 の 判断や推測 に
懸念を抱くき っ か けに な っ て い た り, 判断 ･ 推測が 適切 か どう か を点検でき て い た. さ らに患者は自己モ ニ タ リ ン グ によ っ
て 過去 の 体験を意味 づけて い た .
2 . 自 己モ ニ タ リ ン グに は, 最初 は患者 に意図 さ れず に は じま り, 自 己モ ニ タ リ ン グした こ と に よ っ て 自 己管 理 の 活動を自
然 に促すタ イ プ と, 最初 か ら患者が自己管理 の 活動 の た め に 意図 して 行う2 つ の タ イ プが み られ た｡
以上 の 結果 から, 自己モ ニ タ リ ン グが 自己管 理 に安心 や確信をも たらす ように働く こ と, 自 己モ ニ タ リ ン グが 長期 の 自
己管 理 の 中で活用 でき るよ うな 知識を培う ように働く こ とが 示唆 され た.
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はじめ に
糖尿病は自己管理 を必要とする疾患で あり, 糖尿病患
者が疾患を コ ン ト ロ ー ル し充実した生活を送るため に は,
様 々 な生活状況 にお い て , そ の時 々 の状況や身体状態に
応じた患者の セ ル フ ケ ア が不可欠で ある｡ そ れ らの セ ル
フ ケ ア は, 患者が学習し, 獲得し て いくも の で あり, 筆
者は, そ の 過程を, 患者自身が自己管理を実践しながら,
よ り適切な より自分に あ っ た方法を見い だ し, それ を実
践して いく過程1) と と らえ て援助を行 っ て い る｡ しかし,
自己管理 の実践の過程やそれが どの よう に学習され て い
くか に つ い て は, ま だ十分 に研究され て なく, こ れ から
の研究課題とい われ て い る 2) 3)｡
筆者は, 糖尿病患者が実際の自己管理 の状況に つ い て
述 べ る の を聞く中で , 患者自身が自己の身体症状の 変化
やそ の前後 にあ っ た出来事, 自分 の行為や行為時の 周囲
の様子, 医学的な デ ー タ な どを, 日 々 の生活に お い て 意
識的に観て い る こ と に気づ かされた｡ そ して , 患者の セ
ル フ ケ ア の プ ロ セ ス や そ の学習し て いく過程を理解する
上で , こ の よ うな患者の活動が重要な視点にな る の で は
な い か と考えた｡
こ の よう な患者の活動に つ い て 注目 した と こ ろ , 『自
己 モ ニ タ リ ン グ』 と表現される活動に つ い て は, い く つ
か の 分野で注目され, 各 々 の 概念で表され て い た ｡ そ れ
らを包括した, 広義 の 定義とし て は, ｢ 自分が行 っ て い
る行為や思考の展開や状況を自分自身が見守 っ て い る こ
と｣4) で あり, 筆者が気づ い た患者の 活動に 近い も の だ
と考えられた｡ しか し, 看護 の領域で は , 『自己 モ ニ タ
リ ン グ』 は, こ れ ま で に統 一 さ れ た概念とし て使われ て
は い なか っ た ｡ 主 に自己 モ ニ タ リ ン グと表現され て い た
の は, 食事や運動の回数や内容の 自己監視 5), 自己血糖
測定で あ り, 症状や体調の変化を見守る ことば, 症状 マ
ネ ー ジ メ ン ト 6) や , body liste ning
7) と い っ た モ デ ル や
概念に内包し説明され て い た ｡ ま た, ヘ ル ス ケ ア提供者
や重要他者から の情報の ス ク リ ー ニ ン グを患者 の m o ni-
to rinど activitiesと し て , s e c o nda ry m onitoring と呼
ん で い た研究 8) もあ っ た｡
そ こ で本研究で は, 自己モ ニ タ リ ン グを幅広くとらえ,
様 々 な糖尿病患者 の自己モ ニ タ リ ン グの 実際を明らか に
する ことを目的と した｡
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Ⅱ. 研究方法
1
. 用語 の 定義
1) 自己管理
自己管理 は, ｢患者が糖尿病療養の た め に 行う活動で
あり, 情報収集し判断する活動, 行動の計画 ･ 実行と い
う活動, 計画 ･ 実行された行動の 評価と い う活動を内包
する｣ と定義した｡
2) 自己 モ ニ タ リ ン グ
自己 モ ニ タ リ ン グは, ｢自己の行動や症状, 状況, デ ー
タ な どを客観的, 意図的に観る, 見守る こと｣ と定義し
た｡
2. 対 象
糖尿病と診断され てか ら1年以上の 経過の あるイ ン ス
リ ン依存性糖尿病患者 ( 以下I DD M と略す) 7名を対
象に行 っ た｡
I D DM 患者 は, 毎 日 の イ ン ス リ ン 治療が 必要 なた め,
血糖自己測定を行う こと で , 少 なくとも血糖測定値を意
識的に観ると い う こ とを日 々行 っ て い ると考え られ たた
め に対象に選んだ ｡ ま た自分なり の 自己管理 の 実践を行
う よう に なるま で に ある程度の期間が必要だと考え , 1
年以上の経過の あ る者とした｡ そ して , 今回の研究で は,
患者自身に そ の 時の 意識を想起 して述 べ て もらう方法を
とるためた, 自己 の状況や身体状態を言語化しやすい者
を選んだ｡
3
. 情報収集方法
1) 基礎情報の 収集
基礎情報と して , 年齢, 性別, 職業, イ ン ス リ ン の 投
与方法, 合併症の 有無, 発症年月日と発症か ら の 経過,
Hb Al ｡ の 経過を診療記録か ら収集した｡
2) 面接調査
面接調査は, 患者が自己管理場面に お い て意識的に 見
た こ と, 考 えた こと , 感 じた こと, 実際 の行動を, プ ロ
セ ス と し て把握する ことを目的に行 っ た｡ 実際 の 日常の
特定の 自己管理場面を患者に想起して もらう方法をと っ
た ｡
研究依頼し同意を得た後 に , 患者が面接時に自己管理
の 場面を想起しやすい よう に , 次 に述 べ る メ モ 用紙を渡
した｡ メ モ 用紙 に は, 特定 の 自己管理場面に つ い て , そ
の 時の 状況 , そ の時 の行動, そ の 前後に考え た こ とを記
載で きる項目を設けた｡ 面接時に メ モ 用紙と血糖自己測
定の記録を持参して もらう ことを依頼し患者の 都合に合
わせ, 面接 日を設定した｡
1回目の面接 で は, メ モ用紙の記載, ま た は血糖自己
測定の記録を話 しの畠 っ か け に し て , 特定 の 場面で の ,
そ の時 の状況, 前後 に考えた こと, 実際の行動 に つ い て
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患者に なる べ く自由に述 べ て も ら っ た ｡ ま た, 患者が実
際の 自己管理場面に 関連 して考える ことが予想される体
験的知識や信念, 信条, い っ も行 っ て い る自己管理行動
に つ い て も質問を行 っ た｡
1回目の面接後患者の述 べ た自己管理状況を場面 ごと
に経時的に整理 し, 2回目以降の面接で は, 知りえた内
容 に誤りが な いか を患者に確認して も ら い , 不明確な部
分や不足して い る点に つ い て再度質問を行 っ た｡
面接内容は, 患者 の承諾を得て テ プ録音し, 逐語録
に起 こ した｡
調査期間は, 1996年4月9日 - 9月16 日で あ っ た｡
4 . デ ー タ 整理方法
デ ー タ整理 は, 面接調査と併行して行 っ た｡ 面接調査
で得た逐語録か ら, 時間経過に そ っ て , 患者 の認識や行
動, そ の こ と に関連する経験的知識, 目標と して い る血
糖値の基準や行動の 内容, 信念 ･ 信条, い っ も の自己管
理行動を抜き出し, デ ー タ整理表 に記載 した ｡ ( 表1)
5. 分析方法
1) 各患者に お ける分析
まず患者の場面 ごと の分析を行 っ た｡ デ ー タ整理表の
場面 ごと の患者の認識 ･ 行動を , 分析表の 『患者が述 べ
た自己管理状況』 欄に転記した｡ (表1) それ を ｢ど の
ような情報を自己 モ ニ タ リ ン グし て い るか, どの ような
条件で 自己 モ ニ タ リ ン グして い るか , 自己モ ニ タ リ ン グ
の目的は何か, 自己 モ ニ タ リ ン グ した結果とし て どの よ
うな自己管理 の展開に な っ た か｣ の 視点で細分化して 取
り出し, 患者 の経験的知識, 目標と して い る血糖値の 基
準や行動の 内容, 信念 ･ 信条, い っ もの 自己管理行動に
表1 デ ー タ整理表 ･ 分析表
デ ー タ整理 表
患者氏名
〔場面 〕
分析表
患者氏名
〔場面
よ っ て解釈し, 抽出した内容を, 分析表の 『研究者がと
らえた自己 モ ニ タ リ ン グが行わ れた自己管理状況』 欄に
記述した｡ そ して , 『研究者がと らえ た自 己 モ ニ タ リ ン
グが行われた自己管理状況』 の記述の 多様性を自己モ ニ
タ リ ン グの パ タ ー ン と捉え, そ の 1記述 ごと に , 記述中
の自己 モ ニ タ リ ン グと自己管理活動との 関係, そ の自己
管理活動の 内容を検討し, 1記述 ごと に自己 モ ニ タ リ ン
グの パ タ ー ン 名 を っ けた｡
2) 全患者に おける分析
全患者の全 パ タ ー ン を再度見返し, パ タ ー ン 名を整理 ･
統合した｡ そ し て類似の も の をまとめ分類し, さ ら に 自
己管理 の活動 へ の 関与に よ っ て 分類を行 っ た｡
尚, 分析 の過程 にお い て , 糖尿病患者 へ の看護に精通
した看護研究者 に ス ー パ ー バ イ ズ をうけた｡
Ⅲ
. 研 究結果
1. 対象者の 概要
対象者7名は, 全員がイ ン ス リ ン強化療法 (速効型イ
ン ス リ ン 3回, 中間型イ ン ス リ ン 1回打ち) を行 っ て お
り, 血糖自己測定を毎日か少なくとも週何回か行 っ て い
る患者で あ っ た｡ 対象者の概要を表2 に示す｡
表2 対象者の概要
No. 性 年齢 病歴 職 業 H b AIC
*
1 女 55 30 専業主婦 7.5%
2 男 44 17 会社員 (経理) 6.7%
3 男 66 7 元 バ ス 運転手 5.1%
4 女 52 4 縫製職 10.4%
5 男 29 4 自営業 ( 寿司職人) 8.1%
.6 男 22 3 会社員 ( 運送業)
5.9 %
7 女 27 2 デパ ー ト販売員 8.0%
*
最近 6 カ月問の 平均値
2. 自己 モ ニ タ リ ング の パ タ ー ン と そ の 分類
自己 モ ニ タ リ ン グ の パ タ ー ン は41パ タ ー ン み ら れ, 類
似の も の で まとめると19に分類で きた . さ ら に そ の分類
は自己管理 の活動 へ の 関与か ら3 つ に分類で きた ｡ (義
3) そ の分類 ごと の 自己 モ ニ タ リ ン グは次の よう で あ っ
た｡
1) ｢情報収集し判断する活動｣ に 関与する自己 モ ニ
タ リ ン グ の パ タ ー ン の 分類
【モ ニ タ リ ン グして , 自己の状況 ･ 状態を推測する】
に分類され た自己 モ ニ タ リ ン グは, 例 えば ｢ 朝起きた時
に 口 の 中が ネ バ ネ バ すから血糖が高い ん じ ゃ な い か なと
思 っ た ｡｣ や , ｢夜中に目が覚め て , 眠い か ら寝よう と思
うけど寝れな い か ら血糖が低い かもしれ な い ｡｣ と患者
が述 べ た状況で 行われ て い た｡ 患者は, 口 の 中がネ バ ネ
バ すると いう身体感覚を自覚 した時や , 寝 ようと思う け
ど寝 られな い と い う通常と違 っ た自分の状態が意識に の
ぼ っ た時 に , そ の こ とを自己 モ ニ タ リ ン グ して , 血糖が
高い ん じ ゃ な い か なや血糖が低いか もしれな い と推測し
て いた ｡
【モ ニ タ リ ン グ し て , 自己の 状況 ･ 状態を意味づ け
る】 の 自己 モ ニ タ リ ン グは, 【モ ニ タ リ ン グ して , 自己
の状況 ･ 状態を推測する】 と同様な状況で 行われ て い た
が , 患者は自己 モ ニ タ リ ン グした内容と, 自己の 状況 ･
状態 の間 に 明確な関連を持ち, 自己 モ ニ タ リ ン グした こ
と に よ っ て , よ り は っ き りと自己 の状況 ･ 状態を意味づ
け て い た｡
【モ ニ タ リ ン グ し て , 自己 の 状況 ･ 状態 に懸念を抱
く】 に分類 した自己モ ニ タ リ ン グは, 自己 モ ニ タ リ ン グ
した こと に よ っ て , 患者が自分の療養 に望ま しく な い ,
あ る い は現在の血糖値に心配を抱くような状況で行われ
て い た｡ 例え ば, 決 ま っ た時間に 決ま っ た食事をとる こ
とが で き て い れ ば血糖 コ ン ト ロ ー ル を保 っ こ と がセきる
と信念の ある患者で は, 外来 の受診時間の遅れを自己 モ
ニ タ リ ン グし て , 血糖 コ ン ト ロ ー ル に懸念を抱い て い た｡
【モ ニ タ リ ン グ し て , 判断 ･ 推測 に懸念を抱く】 の 自
己 モ ニ タ リ ン グは, 例 えば , 低血糖に な っ て い ると判断
した後に , ｢まだ食事して か ら1時間か 2時間｣ とい う
ことを自己 モ ニ タ リ ン グし て , ｢ 本当に低血糖なの か な｣
と推測に 懸念を抱い て い た状況の モ ニ タリ ン グで あ っ た｡
【モ ニ タ リ ン グし て , 成 り行きを考え備える】 に分類
された自己 モ ニ タ リ ン グは, 例 え ば, ｢ 決め られ た以上
に食 べ て しま っ た から どうせ血糖が高くなるんだろうな｣
と考え た状況や, 低血糖の 症状が悪化する可能性が ある
時に , そ の症状を自己 モ ニ タ.リ ン グし て , ｢よくよくだ っ
た らお客さん に待 っ て も ら っ て何か食 べ よう｣ と患者が
考えて い た状況の よ う に , 悪 い場合の成り行きを想定し
て備え の 行動を考える ことを促すよう に行われ て い た｡
【自己の状況 ･ 状態を明確化するた め に モ ニ タ リ ン グ
する】 に分類され て い た自己 モ ニ タ リ ン グは, 血糖自己
測定時に多く みられ て い た｡ 低血糖だと判断したけれ ど,
｢本当に そうか な｣ と考えた後や, 前 に血糖値が高くて
それが改善して い るか どうかがわか らな い 時に , 確実 に
そ の時 の血糖値を判断したり血糖値の改善を判断するた
め に , 患者は血糖自己測定値を自己モ ニ タ リ ン グして い
た｡
【判断 ･ 推測を吟味するため に モ ニ タ リ ン グする】 の
自己 モ ニ タ リ ン グが行わ れた状況の例で は, 患者は, 身
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表3 自己 モ ニ タリ ングの パ タ ー ン と自己 モ ニ タリ ン グ の自己管理 へ の 関与
自己モ ニ タ リ ン グ の パ タ ー ン 自 己モ ニ タ リ ン グ の パ タ ー ン の 分類
自己モ ニ タ リ
ン グ へ の 自己
管理 の 関与
モ ニ タ リ ン グ して, 今の 血 糖 レ ベ ル を推測す る
モ ニ タ リ ン グ し て , 今 の 血 糖値を推測す る
モ ニ タ リ ン グ し て, 自 己の 状況 . 状態を推測す る
｢ 情報収集し
モ ニ タ リ ン グし て, 今 の 血糖 レ ベ ル を判断す る
モ ニ タ リ ン グ し て, 状態 の 改善 を 判断す る
モ ニ タ リ ン グして , 血糖測定値を意味づ け る
モ ニ タ リ ン グ して , 今 の 状況を意味づけ る
モ ニ タ リ ン グ して , 前 に存在した状態 に つ い て 判断す る
モ ニ タ リ ン グ して , 自己 の 状況 . 状態 を意味づけ る
モ ニ タ リ ン グ して , 今 の 血糖 レ ベ ル に 懸念を抱く
モ ニ タ リ ン グして , 状況 の 成 り行きに懸念を抱く
モ ニ タ リ ン グ し て , 自己の 状況 . 状態 に懸念を抱く
モ ニ タV_ ン グ して , 推測 に懸念を抱く
モ ニ タ リ ン グ して , 血糖 レ ベ ル の 判 断に 懸念を抱く モ ニ タ リ ン グして, 判 断 . 推 測 に懸念を抱く
モ ニ タ リ ン グして, 行おうとす る行動が適切か に懸念を抱く 判断す る活動｣
へ 関与モ ニ タ リ ン グして , 血糖 レ ベ ル の 成 り行きを予測す る
モ ニ タ リ ン グ し て , 備え の 行動 を考 え る
モ ニ タ リ ン グ して , 成 り行きを考え備え る
血糖 レ ベ ル を判断す るた め に モ ニ タ リ ン グ する
状態 の 改善を確認す るた め に モ ニ タ リ ン グ する
自己の 状況 . 状態を明確化するた め にモ ニ タ リ ン グする
判断 に必要 な情報収集 の た め に モ ニ タ リ.ン グ する 判断や行動 の 計画 に必要 な情報収集 の た め に
行動 の 計画 に必要 な情報収集 の た め に モ ニ タ リ ン グす る モ ニ タ リ ン グす る
推測を裏付 け る た め に モ ニ タ リ ン グす る
判断 を裏付 け る た め に モ ニ タ リ ン グす る
計画 した 行動が適切 かを検討す るた め に モ ニ タ リ ン グす る
判断 . 推測を吟味す るた め に モ ニ タ リ ン グする
モ ニ タ リ ン グして , 次 の 行動 が 決 ま る
モ ニ タ リ ン グして , 規定 の行動を行う
モ ニ タ リ ン グ し て , 次 の 行動 へ の 動機 が 高 ま る
モ ニ タ リ ン グして , 次の 行動が 計画 . 実行 さ れ る
｢ 行動の 計画
･ 実行と い う
活動｣ へ 関与
モ ニ タ リ ン グ して , 血糖値 へ 期待す る モ ニ タ リ ン グして, 血糖値 へ 期待す る
次 の 行動を決 め るた め に モ ニ タ リ ン グす る 次 の 行動を決 め る た め に モ ニ タ リ ン グす る
不安 な気持 ちを安定 させ る た め に モ ニ タ リ ン グす る 不安 な気持 ち を安定 させ る た め に モ ニ タ リ ン グす る
あ る状況 の 時 の 血糖値を確認す る た め に モ ニ タ リ ン グ す る
推測 の 妥当性を確認す るた め にモ ニ タ リ ン グす る
今の 血糖値 に な つ た原 因を考え るた め に モ ニ タ リ ン グ す る
情報間 の 関連性を吟味す る た め に モ ニ タ リ ン グす る
行動が逸脱しな い た め に モ ニ タ リ ン グす る 行動 が逸脱 しな い た め にモ ニ タ
.
リ ン グ する
モ ニ タ リ ン グして , 行動 の 逸脱 を察知す る モ ニ タ リ ン グし て , 行動の 逸脱を察知する
｢計画 . 実行
モ ニ タ リ ン グ し て , 行 つ た自 己管 理行動を評価す る
モ ニ タ リ ン グして , 行 つ た自 己管 理行動を反省す る
モ ニ タ リ ン グ して, 前 の 状 況 . 状態 を省み る
モ ニ タ リ ン グ し て , 経験的知識 を強化す る
モ ニ タ リ ン グ して , 情報間 の 関連性を省み るモ
ニ タ リ ン グ し て , 経験的知識 とす る
モ ニ タリ ン グ し て , 前 に存在 し た体感 の 意味を考 え な お す.
され た行動 の
評価 とい う活
動｣ へ 関与
モ ニ タ リ ン グ して, 適切な 状況 . 状態を確認 し安心す る モ~ニ タリ ン グして, 適切 な状況 . 状態を確認し安心する
モ ニ タ リ ン グ して , 推測が 確認 で き る
モ ニ タ リ ン グ して , 前 に行 つ た 判断が 適切か を点検する
モ ニ タ リ ン グ して , 今行 つ た判 断を点検す る
モ ニ タ リ ン グ して , 判断 . 推測 を点検する
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体感覚の変化から血糖値がち ょ っ と低 いか もしれな い と
考えた時に , 低くな っ て お か しくな い時間帯なの か どう
か で推測を裏づ けようと , 意図的に時計を見て今の 時間
を確認し, ｢ 夕食前だか ら低くて も い い ｡｣ と考え て い た｡
【判断や行動の計画に 必要な情報収集の ため に モ ニ タ
リ ン グする】 に分類 した自己 モ ニ タ リ ン グ の例は, お土
産に お菓子をもら っ た時 に , どの 位なら食 べ て大丈夫か
を判断しようと, その判断に必要なそ のお菓子の カ ロ リ ー
量 の 目安を知るため の 自己 モ ニ タ リ ン グ で あ っ た ｡
2) ｢行動の 計画 ･ 実行と い う活動｣ に 関与 して い た
自己モ ニ タ リ ン グの パ タ ー ン の 分類
【モ ニ タ リ ン グして
t
, 次 の行動が計画 ･ 実行され る】
に分類された自己モ ニ タ リ ン グは, 次 の行動の き っ か け
に な っ て い た｡ 例え ば, 朝 の血糖自己測定後 に , ｢血糖
値が高い な - , 昨 日飲み に行 っ た から, 今 日 は飲ま な い
で , 夜 の 食事 を少な め に し よう｣ と考 えた患者で は ,
｢血糖値の高い こと, 昨 日飲み に行 っ た こ とを 自己 モ ニ
タ リ ン グした結果, 自然と食事の計画が決ま り, そ れを
実行して いた ｡
【モ ニ タ リ ン グ し て , 血糖値 へ 期待する】 に分類され
た自己モ ニ タ リ ン グの例は次の よう で あ っ た｡ あ る患者
は, い っ もの血糖自己測定前に , 前 の 日 に食 べ すぎたと
考え, 血糖値が高くなる ん じ ゃ な い かな と心配に な っ た
が , ｢高い と思 っ て も高くならな い時もあ る し｣ と い う
前の経験が意識に の ぼり, そ れを自己 モ ニ タ リ ン グした
こと に よ っ て血糖値 へ 期待し, 血糖自己測定の行動が促
され て い た｡
【次 の行動を決めるため に モ ニ タ リ ン グする】 に分類
され た自己 モ ニ タ リ ン グは, 例 えば血糖測定値に よ っ て
就寝前に捕食をするか どうかを決める必要の ある患者に
よ っ て行われ て おり, こ の患者 は捕食をするか どうかを
決めるため に 明らか に意図して , 血糖自己測定を行 っ て
い た｡
【不安な気持ち を安定させ る た め に モ ニ タ リ ン グす
る】 に分類された自己 モ ニ タリ ン グの例は次の ようで あ っ
た｡ あ る患者 は, 夜寝る前に体感か ら血糖値が高めだ ろ
うと考えたが , 夜中 に低血糖に なる経験がよくあ るため
に ｢で も測 っ て み な い と安JL､で き な い ｡｣ と不安 な気持
ちを安定させ るため に , 血糖測定値を自己 モ ニ タ リ ン グ
して い た｡
【情報間の 関連性を吟味する ため に モ ニ タ リ ン グす
る】 に分類された自己 モ ニ タ リ ン グは, 例 え ば, ｢ 夕食
後2時間の血糖値は どの くらい だ ろう｣ と考え血糖自己
測定を行 っ た時に行われ て い た ｡ 患者は, 夕食後2時間
とい う状況の 時に血糖値が ど のく ら い に なる の か, そ の
関連性を吟味するた め に血糖測定値を自己 モ ニ タ リ ン グ
し て い た｡ ま た , ｢夕べ 間食したか ら血糖が高い だろう｣
と考えた時に は, そ の ような間食をするとど の位 の 血糖
値に なる O
-
かと い う関連性を吟味する目的で血糖測定値
を自己 モ ニ タ リ ン グし て い た｡
【行動が逸脱しな い ため に モ ニ タ リ ン グする】 に分類
された自己 モ ニ タ リ ン グは, 食事中の行動が, 自分が望
まし い と考え て い る内容か らはずれ な い よう に 患者が意
図して行 っ て い たもの で あ っ た｡ 具体的に は, ｢カ ロ リ ー
の 多 い もの は避け て い る｣, ｢い っ も そ ん な に 沢山は食 べ
な い｣ と述 べ られ たも の で あり , 患者自身が日頃食事に
関して注意を払 っ て い る内容と照らし て , 食事中の 活動
を自己 モ ニ タ リ ン グし て い た｡
3) ｢計画･ 実行さ れた行動の評価 と い う活動｣ に 関
与する自己 モ ニ タ リ ン グ の パ タ ー ン の 分類
【モ ニ タ リ ン グして , 行動 の逸脱を察知する】 の自己
モ ニ タ リ ン グ の例 は, あ る患者が食事中に行 っ た も の で
あ っ た｡ こ の患者 は, 濃 い味付け の もの は カ ロ リ ー が 高
い と 日頃考えて おり, 食 べ は じめ て から, 味付け の濃 い
こ とを自己 モ ニ タ リ ン グして , ｢こ れ食 べ ると血糖値高
く な っ ち ゃ う｣ と考え, 食 べ る の をやめ て い た ｡
【モ ニ タ リ ン グ し て , 前 の 状況 ･ 状態 を省 み る】 は ,
血糖自己測定を行 っ た時 に行われ て い た自己 モ ニ タ リ ン
グ で あ っ た｡ 血糖測定値を自己 モ ニ タ リ ン グした こと に
よ っ て , 前 の食事の 内容やそ の 時の 状況を省みる ことが
促され て い た｡
【モ ニ タ リ ン グ し て , 情報間の 関連性を省みる】 の 自
己 モ ニ タ リ ン グが行われ て い た状況は, 患者が体の だ る
い 時 に血糖測定値をみ て, ｢こ う い う時 にはや っ ぱりな - ｣
と血糖値と身体症状の 関連性に つ い て の知識を強化した
り, 捕食し て低血糖が改善した時に , 時間の経過に気づ
き, 大体30分位で 治 っ た こ とを経験的な知識と し て い る
`
状況 で あ っ た｡ 患者は, 血糖値や身体症状の 変化, 時間
の経過などを自己 モ ニ タ リ ン グし て , い く つ か の 情報間
の関連性を省みて い た｡
【モ ニ タ リ ン グ し て , 適切な状況 ･ 状態を確認し安JL､
する】 に 分類され た自己 モ ニ タ リ ン グが行わ れ て い た の
は, ｢こ れしか食 べ なか っ たか ら大丈夫｣ や , ｢食っ て あ
るか らサ ー フ ィ ン 中に血糖の こと は気に ならな い , 安心
して い る｣ な ど の よう に患者が述 べ て い た状況であ っ た｡
｢こ れしか食 べ なか っ た｣ や ｢サ ー フ ィ ン 前 に 食 べ て あ
る｣ と い う自己の状態や状況を自己 モ ニ タ リ ン グし て ,
そ れ が自分に望まし い , 適切だ と考える状態や状況で あ
ると確認し, 安JL､して い た｡
【モ ニ タ リ ン グ して , 判断 ･ 推測を点検する】 の自己
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モ ニ タ リ ン グ の行われ て い た状況 で は, 自己モ ニ タ リ ン
グした こと に よ っ て , 患者は過去の 判断や推測が適切で
あ っ た か どうかを点検する ことが で き て い た ｡ 例え ば ,
あ る患者で は, 昼食前に通常通り に血糖自己測定を行 っ
た結果, 測定値が78 だとわかり, そ れ を見て か ら, ｢こ
れ はち ょ う ど い い な｡ や っ ぱりあ の 時は低血糖だ っ た ん
だ｣ と朝食後 に あ っ た低血糖の ことを回想し, そ の時 の
判断を点検 して い た｡
3
. 自 己 モ ニ タ リ ン グの 2 つ の タイプ
自己モ ニ タ リ ン グ の パ タ ー ン に は, 〔モ ニ タ リ ン グ し
て , -〕 と命名され たもの と, 〔- の た め に モ ニ タ リ ン
グする〕
一
と命名され た パ タ ー ン が あ っ た｡ 各 々 の パ タ ー
ン の 自己 モ ニ タ リ ン グ に は特徴があり, 2 つ の タ イ プ に
大別で きた ｡ (表4)
〔モ ニ タ リ ン グして , -〕 の タイ プで は, 自己 モ ニ タ
リ ン グ は最初 は患者 に意図さ れ て い なか っ た｡ 【モ ニ タ
リ ン グ し て , 前 の状況 ･ 状態を省みる】 の例で は, あ る
患者は, い っ も の血糖自己測定を行い血糖測定値が高い
とわか っ た時 に , 前 に水羊糞を食 べ た ことが意識 に の ぼ
り, ｢あれを食 べ たか らだな｣ と食 べ た こ とを反省して
い た｡ 最初から水羊糞を食 べ た ことを評価 しようと して
い たわ け で はなく, 血糖測定値の自己 モ ニ タ リ ン グか ら
水羊勇を食 べ た ことが意識に の ぼり, そ の反省が促され
て い た｡
一 方, 〔- の た め に モ ニ タ リ ン グする〕 のタイ プ で は,
患者が最初から意図して , 自己管理活動の ため に 自己 モ
ニ タ リ ン グを行 っ て い た｡ 【次 の行動を決めるため に モ
ニ タ リ ン グする】 の例で は, 寝 る前 に血糖値に あわせ補
食して い る患者は, 補食をするか どうか を決めるため に
血糖測定値を自己 モ ニ タ リ ン グし てお り, 自己モ ニ タ リ
ン グは, 最初か ら患者に意図され て 行われ て い た｡
Ⅳ
. 考 察
1
. 自己 モ ニ タ リ ン グの 2 つ の タイプに つ い て
自己 モ ニ タ リ ン グ の パ タ ー ン は2 つ に大別で き , 患者
が意識に の ぼ っ て き た情報を自己 モ ニ タ リ ン グする こと
に よ っ て 自己管理が促さ れ て い た場合と, 患者が明らか
に 自己管理の 活動の ため に意図して 自己 モ ニ タ リ ン グし
て い た場合があ っ た｡ こ の結果は, 最初か ら明らか に患
者に意図され て なく て も, 患者が自分の意識 に の ぼ っ た
情報に気づ い た こ とか らも自己 モ ニ タ リ ン グが行わ れ ,
そ れが自然に自己管理 の活動の き っ か けとなる ことを示
し て い た｡
一 般的に , 自己管理 は患者の主体性が必要で あると い
われ, 患者 の意図が強調され て おり, Or e m. D9) は, セ
ル フ ケ ア は意図的な行為 で あり, ｢ 意図的行為は , 本質
的に , 状況を評価するため の探究 ･ 内省 ･ 判断 によ っ て,
ま た何をす べ きか に つ い て の思慮深い意図的選択に よ っ
て , 予測された結果を達成する行為で ある ｡ (略) 特定
の仕方で行為する こと に よ っ て達成しようとし て い る結
果に つ い て の , 情報 に基づく判断を踏ま え て い る場合に
はそ の行為は意図的で ある｣ と述 べ て い る｡ ま た, 患者
の自己管理 の プ ロ セ ス は, こ れ ま で に問題解決や情報処
理と い う概念に よ っ て説明が試み られ て お り1 0)ll), こ れ
ら の概念で も特定の 問題に対する意図的な行動や, 期待
される結果に 向け て の意図的な努力に主眼が おかれ て い
る｡ 自己管理 の把握や, 行為と血糖 コ ン ト ロ ー ル の 関連
性の検討に あた っ て , こ の よ うな概念を使 っ た モ デ ル を
用い た場合, 最初は明確に意図され て い なか っ た患者の
活動 は十分に把握しきれ て い なか っ た かもしれな い｡
表4 自己 モ ニ タリ ングの パ タ ー ン の 2 つ の タイプ
〔モ ニ タ リ ン グ し て , - 〕 の タ イ プ 〔 - の た め に モ ニ タ リ ン グす る〕 の タ イ プ
【モ ニ タ リ ン グ して ､
【モ ニ タ リ ン グ して ､
【モ ニ タ リ ン グ し て ､
【モ ニ タ リ ン グして ､
【モ ニ タ リ ン グ して ､
【モ ニ タ リ ン グして ､
【モ ニ タ リ ン グして､
【モ ニ タ リ ン グ して､
【モ ニ タ リ ン グ して､
【モ ニ タ リ ン グ して､
【モ ニ タ リ ン グ して､
【モ ニ タ リ ン グ して､
自 己の 状況 ･ 状態 を推測す る】
自己の 状況 ･ 状態 を意味づ け る】
自己の 状況 ･ 状態 に 懸念を抱く】
推測 ･ 判断 に懸念を抱く】
成り行きを考 え備 え る】
次 の 行動が計画 ･ 実行 さ れ る】
血糖値 - 期待す る】
行動 に逸脱を察知する】
前の 状況 ･ 状態 を省 み る】
情報間の 関連性を省 み る】
適切 な状況 ･ 状態を確認し安｣L､す る】
推測 ･ 判 断を点検す る】
【自己の 状況 ･ 状態を明確化す るた め に モ ニ タ リ ン グす る】
【判断や行動 の 計画 に必要 な情報収集 の た め にモ ニ タ リ ン グす る】
【推測 ･ 判断を吟味する た め に モ ニ タ リ ン グす る】
【次 の 行動を決 め る た め に モ ニ タ リ ン グす る】
【不安な気持ちを安定 さ せ る た め に モ ニ タ リ ン グす る】
【情報間の 関連性 を吟味す る た め に モ ニ タ リ ン グす る】
【行動が逸脱 しな い た め に モ ニ タ リ ン グす る】
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本研究で は, 自 己 モ ニ タ リ ン グを ｢自己 の 行動 や症状 ,
状況, デ ー タ な どを客観的, 意図的に観る, 見守る こと｣
と定義し, 患者 の 幅広い 自己 モ ニ タ リ ン グを明らか に し
ょうとした｡ ま たそ の た め に , 患者 に自己管理場面を想
起して もら い , そ の 時の 認識 ･ 行動を語 っ て も らう方法
をと っ た｡ そ の た め最初は明確に意図されな い 自己 モ ニ
タ リ ン グを患者の 言動か ら取りだす ことが で きたと考え
られる｡ 患者 の 意図に着目した場合に は, 取 り出すこ と
が で きなか っ た の で はな い だろうか｡
2. 糖尿病の自己管理 における自己 モ ニ タ リ ング の役割
本研究は, 糖尿病の自己管理 の場面で患者が行 っ て い
た多様な自己モ ニ タ リ ン グを示 した｡ ま たそ の自己 モ ニ
タ リ ン グは, 自己管理 の各活動 , すなわ ち ｢情報収集し
判断する活動｣, ｢行動の計画 ･ 実行と いう活動｣, ｢計画･
実行された行動の 評価と いう活動｣ に関与して い た｡ こ
の こ とは, 患者が判断の 場面や , 行動 の計画, あ る い は
実行, ま たすませた行動の 評価の場面に お い て , 自己 モ
ニ タ リ ン グと い う手段で周囲の様々 な情報の 中か ら特定
の情報を選び と っ て い た こ とを示し て い ると考えられる｡
【モ ニ タ リ ン グ し て , 自 己 の状況 ･ 状態を推測する】 ,
【モ ニ タ リ ン グし て , 自 己 の状況 ･ 状態を意味づ ける】 ,
【モ ニ タ リ ン グし て , 自己の状況 ･ 状態 に懸念を抱く】
の 自己 モ ニ タ リ ン グは, 自己の 状況 ･ 状態の推測や判断,
意味 づ けを行うき っ かけに な っ て い た ｡ ま た, 【自己の
状況 ･ 状態 を明確化する た め に モ ニ タ リ ン グす る】 ,
【判断や行動の 計画に必要な情報収集の ため に モ ニ タ リ
ン グする】 の 自己モ ニ タ リ ン グは, 自己 モ ニ タ リ ン グを
行う こと で 自己の状況 ･ 状態が明確化で きる ことや必要
な情報を収集で きる ことを患者自身が知 っ て お り, 患者
に明確に意図され て行われた もの で あ っ た｡ 以上 の よう
な自己 モ ニ タ リ ン グは, 情報収集や判断の材料を患者に
もたら し, 患者が自己管理 に必要な自己把握をより明確
に で きるよう に働く と考えられる｡
【モ ニ タ リ ン グし て , 判断 ･ 推測 に 懸念を抱く】 の自
己 モ ニ タ リ ン グは, 例 えば ｢本当に 低血糖なの か な｣ の
よう に自分の推測に 懸念を抱くき っ か けと な っ て お り ,
自分 の判断 ･ 推測を省みる ことを促すよう に働い て い た｡
そ し て , 【判断 ･ 推測を吟味するため に モ ニ タ リ ン グす
る】 の 自己 モ ニ タ リ ン グは, 患者が判断 ･ 推測 に懸念を
抱い た時に , 判断 ･ 推測を確か なもの に し て い くた め に
行われ て い た ｡ ま た, 患者は, 【モ ニ タ リ ン グ して , 刺
断 ･ 推測を点検する】 の自己 モ ニ タ リ ン グ に よ っ て , 自
分 の判断 ･ 推測が適切で あ っ た どうかが点検でき て い た｡
こ れ ら の自己 モ ニ タ リ ン グは, 自分 の判断 ･ 推測を確か
めようとする患者の努力で あり , ま た確信をもたらす情
報の得方で あると考え られ る｡ 自分 の判断 ･ 推測 に より
確信がも て る こと は, よ り適切な方法で 自己管理 が行え
て い ると い う自覚や安心感を患者に もた らし, 自 己管理
の 実践を強化する こ と に 繋が る の で はな い だ ろ う か ｡
I D D M患者 は血糖値の 変動が疾患 の 性質上大きく, ま
た食事や身体活動 に関わる日常生活上の 細かな部分で の
判断が血糖値の 変動に直結するため , 現在 の 自分の 血糖
値を判断 ･ 推測したり, 食事や活動の血糖値 へ の影響を
判断する機会が多く , こ れ らの 自己 モ ニ タ リ ン グはそ の
経験の 中か ら身に つ けられた の か もしれな い ｡ こ の よ う
な患者の 自己の判断 ･ 推測 に対し て の懸念, 吟味, 点検
は, 既存 の セ ル フ ケ ア プ ロ セ ス で は説明がされ て い な い
部分で あり, 自己管理を発展させ て い く過程を説明で き
るかもしれな い ｡
【モ ニ タ リ ン グして , 成 り行きを考え備える】 の自己
モ ニ タ リ ン グは, 血糖値の悪い予想か ら, 悪 い成り行き
を想定し備えるような状況で みられ て い た｡ こ の自己 モ
ニ タ リ ン グは, ま た不確か な成り行き に備える ことを可
能に し, 患者が より確信をも っ て 自己管理活動に取り組
めるよう に 働くと考え られる｡
【モ ニ タ リ ン グし て , 次 の行動が計画 ･ 実行される】
の 自己 モ ニ タ リ ン グは, 次 の行動の 計画 ･ 実行 の き っ か
けに な っ て い た｡ ま た, 【次 の行動をきめるため に モ ニ
タ リ ン グする】 の自己 モ ニ タ リ ン グは, 自己 モ ニ タ リ ン
グが次の行動の選択の決 め手とし て働 い て い た ｡ こ れ ら
の結果は, 自己 モ ニ タ リ ン グ で得た情報が次の行動に 直
結し, 行動 の計画に必要な経験的知識や糖尿病に つ い て
の 一 般的知識, そ れら に もと づ く予測 な どが ある時に ,
自己 モ ニ タ リ ン グ に よ っ て そ れ らの 情報が適宜引き出さ
れ , 患者 の行動の計画を ス ム ー ズ に する と考 え られ る｡
【行動の逸脱を防止するため に モ ニ タ リ ン グする】 の
自己モ ニ タ リ ン グは, 何か行動をしようと して い る時 に
行われ て おり, 患者は意図的に , 望 ま しい と考え る行動
の 内容を自己 モ ニ タ リ ン グし て , 行動 の 逸脱を防止しよ
うと して い た ｡ 【モ ニ タ リ ン グ し て , 血糖値 へ 期待す
る】 の 自己 モ ニ タ リ ン グは, す べ て 血糖自己測定時に行
われ て お り, 望 まし い と患者が考え る血糖値 へ の期待か
ら, 血糖自己測定の行動が促され て い た｡ 以上 の 自己 モ
ニ タ リ ン グは, 患者が目標を意識化して行動を遂行 しよ
うとする ことを可能 に し, 血糖値の期待を促 し血糖値の
コ ン ト ロ ー ル へ の 行動 を促すよう に働くと考え られ る｡
【モ ニ タ リ ン グ して , 行動 の逸脱を察知する】 の自己
モ ニ タ リ ン グは, あ る行動中の 目標と実際との ズ レ を察
知するき っ か け に な っ て お り, 望 ま しくな い行動 へ の 自
己制御を促して い たと考え られ る｡
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【モ ニ タ リ ン グして , 前 の状況 ･ 状態を省みる】 の 自
己 モ ニ タ リ ン グは, 以前 の 自己管理活動を省みるき っ か
け に な っ て い た｡ ま た 【モ ニ タ リ ン グし て , 情報間の 関
連性を省み る】 の自己 モ ニ タ リ ン グは, 特定 の情報と情
報の 間の 関連性の知識を強化 したり , 以前 の体験の意味
を捉えなおすき っ か けとな っ て い た ｡ こ れ らは, 自己 モ
ニ タ リ ン グが , 過去 の体験の 意味づ けの き っ か け に な っ
て い た こ とを示し て い る｡ 過去 の 体験の 意味づ けは, 長
期 に自己管理の 中で活用される知識を培うように働く と
考えられ, こ の よう な働きをも つ 自己 モ ニ タ リ ン グは ,
自己管理 の活動の 1 つ で あり, 患者が自己管理 を実践し
なが ら, 自己管理を発展させ て い く過程に位置づく の で
はな い かと考え られ る｡
以上 の よう に , 自己 モ ニ タ リ ン グは患者に 様々 な情報
を もたらし, 患者 は自己 モ ニ タ リ ン グに よ っ て より明確
に自己把握で き, 行動 の 選択が より ス ム ー ズ で あ っ た ｡
そ し て , 自己 モ ニ タ リ ン グが確信や安心をもた らすこと
や, 長期 の自己管理 に 活用できる知識を培うよう に 働く
の で はな いか と示唆された ｡
Ⅴ . 本研究の 限界と今後の 課題
本研究で は, 自己管理 の場面を患者に想起して もらう
方法をと っ た ため, デ ー タ収集 にお い て限界があり, 気
づ き (Self-Aw a r e ne s s) と自己 モ ニ タ リ ン グ の区別が混
同され て い る可能性が残る｡ こ れ に つ い て は研究方法を
工夫し て いく必要が あると考えられる｡
今回 の研究で は, 多様な自己 モ ニ タ リ ン グ の 実際を ,
取り出した こと に と どま っ て お り, 患者 に と っ て の 自己
モ ニ タ リ ン グ の意味や, 個人 の特性と の関係な どからよ
り自己モ ニ タ リ ン グを明確に し, 自己管理 の プ ロ セ ス を
把握する上で の視点とし て検討し て い く こ とが今後の課
題で ある｡
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SEI F- M O NIT O RI N G OF SE L FM ANAGE M ENT IN PATI ENTS WI T H D I A B E T ES
Ku miko Kuroda
Docto r al Pr ogr a min Nu r sl ng, Gradu ate Scho ol of Nursl ng, Chiba Universlty
K E Y W O RDS:
self-m o nitorl ng, diabete s, s elf m a n age m e nt, s elf Ca r e
The pll rpO S e Of this stlldy w a sto ide ntify Self-M o nito r lng Of s elf m a n age m e nt in patie nts with
diabete s e. Self-M o nito rl ng l n t his study w a sdefined as :to e x a min e beha vio r, sym pto m , the state
etc
.
of o n e s elfc o n s cio u sly a nd withfixedness of attention . Data w a s c olle cted fro m s e v en o utpa -
tie nts with I D D M thr o ugh inte r vie w sby lo oking at s o m epa st s c e n e s of their diabete s s elf m a n age-
m ent. T heir r e c ognitio n a nd behavior of those s c ene s w ere analyz ed. Re s ults w ere a sfollow s.
1. Vario us Self- M o nito rings w e r e r e ve aled through 41patter ns of situ ations in cluding selfm an age -
m e nt. T hosewer e c atego riz ed into 19gr oups. By self-m onito ring, patie nts u nde r sto od m o r e cle a ry
abo ut situations and had chan c e sto r e co n side rtheir judgm ent and gue s ses. And patients c am e into
c o nta ct with their expe rie n c e sthr o ugh Self-M onitor l ng.
2. T he r e w e r etw o types of Self- M o nito ring, o n e w a snot pllrpOS ely at first how eve r naturally
provided cu e sto the a ctivities of self m a n age m e nt, while the other w a sintention al.
Itw as s ug ge sted that Self-M o nitorl ngS glV e patients a s s u a r a n c e a nd s e c u rity abo ut selfm a n age-
m ent and c ultiv ate kn o wledge thatis useful during long te r m diabete s selfm a n agem e nt.
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